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Основні наукові результати 
За матеріалами льотних випробувань були встановлені закономірності сприйманого ак-
селераційного впливу при польоті в турбулентній атмосфері: домінуючий вплив по ступенях 
свободи у залежності від характеру просторового руху ЛА, від конфігурації ЛА, від висоти 
польоту. Розроблено метод динамічного моделювання польоту в турбулентній атмосфері на 
авіаційному тренажері. Дороблено програмно-математичне забезпечення імітатора акселера-
ційного впливу у частині імітації польоту в турбулентній атмосфері. Розроблене метод одер-
жання характеристик руху динамічного стенда системи рухомості. Розроблене новий привід 
динамічного стенда системи рухомості.  
Розроблене проекти методики оцінки аеродинамічних похідних по “методу робот” і ме-
тодики визначення погрішностей і динамічного діапазону проведення вимірів. 
Практична цінність 
Практична реалізації виконаних розробок наступна. Так, метод динамічного моделюван-
ня польоту в турбулентній атмосфері реалізований в імітаторі акселераційного впливу тренаже-
ра літака АН-74ТК-200. Метод одержання характеристик руху динамічного стенда системи ру-
хомості реалізований в автоматизованій системі зняття характеристик динамічного стенда, ви-
користовуваної для випробувань і сертифікації тренажера. Ця система використовувалася при 
сертифікації тренажера літака АН-74ТК-200 і випробуваннях створеного приводу на базі сучас-
них комплектуючих. 
Виконані розробки за оцінками їх у практичній реалізації перевершують відомі авторам 
аналогічні розробки як вітчизняні, так і закордонні. 
Надійшло звернення від ГП “Учбово-тренувальний центр”, м. Санкт-Петербург про реа-
лізацію розробок на КТС Ту-214. 
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